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” Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik 
daripada itu: dan barangsiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi 
pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan (seimbang) dengan 
apa yang dahulu mereka kerjakan” 
(Al Qashash:84) 
Sabar adalah cara utama menangani kesulitan agar mampu menuju kemenangan gemilang, sabar 
bukan berarti pasrah terhadap keadaan tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian 
(Syeh Abdul Kadir Al-Jaelani) 
 
Bergabunglah dengan orang-orang yang berkualitas jika anda menghargai reputasi anda, karena lebih 
baik sendiri daripada berada dalam persahabatan yang buruk 
(George Washington) 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil“ 
( Al Isra’17:24) 
Orang yang hidup dengan prinsip yang teguh tidak akan hilang (dilupakan), tidak akan kehilangan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi karier, 
motivasi gelar, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu, motivasi mengikuti UASP, 
lama pendidikan dan biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
PPAk. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi 
Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah Surakarta. Karakteristik khusus yang 
menjadi pertimbangan sebagai dasar pengambilan sampel adalah mahasiswa S1 
akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah 
Surakarta, yaitu UNS dan UMS yang tengah duduk di tahun ke empat ketika penulisan 
ini sedang dilakukan, yaitu mahasiswa angkatan 2008.Metode analisis yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik 
analisis berupa Analisis Regresi Linear Berganda. 
Hasil pengujian diperoleh motivasi karier berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa. Nilai t hitung (2,094) dan nilai signifikansi 0,039 < 0,05, motivasi mencari 
ilmu tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa. Nilai t hitung (-0,770) dan nilai 
signifikansi 0,443 > 0,05, motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa. Nilai t hitung (0,889) dan nilai signifikansi 0,376 > 0,05, motivasi gelar 
tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa. Nilai t hitung (0,500) dan nilai 
signifikansi 0,618 > 0,05, motivasi mengikuti UASP berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Nilai t hitung (2,155) dan nilai signifikansi 
0,034 < 0,05, lama pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti 
PPAk. Nilai t hitung (0,469) dan nilai signifikansi 0,640 > 0,05, Biaya pendidikan 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Nilai t 
hitung (-3,699) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 5,041  nilai signifikan 0,000 lebih 
kecil dari 0,05, maka model yang diuji dengan pilihan variabel di atas sudah tepat (fit) 
atau dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap 
variabel dependen minat mahasiswa mengikuti PPAk.  Nilai Adjusted R2 = 0,228. 
Sehingga dapat diketahui bahwa variabel-variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, 
motivasi gelar, motivasi menuntut ilmu, motivasi mengikuti UASP, lama pendidikan 
dan biaya pendidikan mampu menjelaskan minat mahasiswa mengikuti PPAk sebesar 
22,8% dan sebesar 77,2% ditentukan oleh variabel diluar model, sehingga model regresi 
ini sudah cukup baik. 
 
Kata Kunci:  motivasi, karier, gelar, ekonomi, ilmu, UASP, pendidikan, biaya, minat 
PPAk. 
